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University of Toronto 
John P. Robarts Reseanch Library 
-I、ロン ト大学ロバ ーツ図書館――
? ? ?
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
日本図書館協会企画， 日本交通公社の旅行主催になる，第48回
IFLA (国際図困館連盟）モソトリオール大会参加への往路， トロント
にて 1泊。
8月21日には，トロソ ト大学ロバーツ図書館，次いで， UTLAS,
さらには， メトロポリタンライプラリーを訪問する機会に恵まれ
た。
夕刻17時。 トロント空港発というスケ ジュ ールであ ったがため
に，足ばやな見学とな ったが，訪れる先々で暖かく迎えられ，制約
された時間に合わせて， ご案内いただいたことは，私にと って忘れ
ることのできない思い出とな った。
心から， 上記三機関の方々に対して感謝の意を表したい。
以下は，そのうちのひとつ，威容を誇るトロソト大学図書館・ン
ステムについてまとめたレポー トである。 "AnnualReport 1980—• 
81"執籠後，27カ年の中央図書館長 ChiefLibrarianを退任された
Robert Blackburn氏に対し，敬意を表したい。
-To Mr. Robert Blackburn, I offer blessings and thanks— 
ロバーツ図書館の概要
1973年 7月末にオープソ したこの本館は， 地上14階， 地下2階，一辺330フィ
ー トからなる三角柱ともいえる外形で，左に6階建て相当の ThomasFisher Rare 
Book Library, 右に 7階建て相当の Facultyof Library Scienceを，両翼のごと
くに配置し， 4階を渡り廊下で相互に連結した建物である。 〔図1, 2参照〕
本館各階には独特なスペースが設けてある。上層部の 9階以上には， 外壁沿い
に9層のキャレルが窓向きに配置されており ，その数は，ほぽ 1,000室と記されて
いる。
上下の通路は， 建物の中央部にまとめられ， 下層のバプリ ックフ ロア public
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floorにはエスカレータも設けられている。
地下には，機械室のほか，収容力200万冊の集密保存書庫がある。
地上 1階は，製本室納本室 地図図書館 MapLibrary, 大閲覧室，さらには，
オンタリオ州内各大学からの来館利用者に対して，利用上優先権を与えた各種の研
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究スペースが設けてある。
正面玄関は地上2階。この階には，スタディルーム，カフエテリア， 4,000人
分のコートのチェ ックルーム，展示スペース等がある。この展示スペースの西側に，
立派なオーディトリウム auditoriumの建設が計画されていたが，経費の都合から，
この着工は延期されている。
3階には，スタディルーム，マイクロ資料リデー ィソグルーム，文献複写サー
また，閲覧者向けのサービスオフィスがあり， この階から下層へ降りる者は，ビス，
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誰れしもが通らなければならない退館口 exitcontrol stationがある。
ニスカレータの終点は4階。この階が，主たる利用者フロアとなっており， メ
イソカ タログや，中央貸出デスク，新着雑誌閲覧室， レフアレ｀ノスルームがある。
このレフアレ‘ノスルームから，別館の RareBook Libraryへ通じる渡り廊下があ
る。
5階は，すべて，政府刊行物セク、ン ョンのフロア。
6階， 7階，および8階の東ー画は，事務室，選書作業室，受入，整理，書誌
システム，ォ トー メーシ ョンの各部屋が割当てられており，当初，8階のほとんど
のスペースが，オンク リオ州下全大学の書誌セソタ ーとして計画されていたのであ
るが，現在は， TheEast Asian Library, The Center for Criminology, および，
Council of Ontario Universitiesの事務局として使用されている。
9階から13階までが書庫。各階ともに，約40万冊の収容力を有し，図書は，頭
上のコソベアーで貸出デスク の各窓口ヘと送られる。
各階書庫の中央部には，各種の研究スペースが設けられ，外壁に面して，キャ
レルがぐるりと配置され，各階とも三角頂点部分に，セ ミナールームがある。
14階の大半は，機械器具で満たされているが，外壁に沿って，臨時処置として，
大学の教務部 AcademicDepartmentの事務スペ スーが設けられている。コーヒール
ームも，この階に 2カ所ある。
ー規模一
John P. Robarts Research Library 
Thomas Fisher Rare Book Library 
Faculty of Library Science 
（合計）
ー収容カー
書庫
参考図書
雑誌
政府刊行物
マイクロ資料
集密書庫
(1974年時）
ー建設経費一
喜塁
図書搬送装置
調度関係
（合計）
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864,000 gross sq. ft. 
70,000 11 
102,000 11 
1,036,000 gross sq. ft. 
2,700,000冊
32,000 
3,700 
250,000 
2,000,000 
2,000,000 
33,963,000 
650,000 
625,000 
6,462,000 
$ 41,700,000 
U. of T. John P. Robarts Research Library 
トロ ント大学図書館システム
トロソト大学図書館システムは， 50を越える図書館群と， 470万冊の資料とか
らなり，近年，年間20万点（マイクロ資料をも含む）を越える増加傾向をみせてい
る。
システム本部は， RobartsLibraryに在って，ここに，全キャ｀ノパスのユニオ
ソカタログを備え，大学の重要なコレクションを保管するとともに，この館が，人
文社会科学分野のサービスを分担している。
大学図書予算は，一部を除き，すべてを中央で管理し，学部，研究所等の図書
館資料の受入，整理も中央で行なっているが，一部の図書館＿単科大学2校，法
学部教育学部図書館科学部の各図書館では，独自の受入，整理を行っている。
上記の図書予算ならぴに図書館管理に関する事項は，学長のもとで，中央図書
館長 ChiefLibrarianが，その執行を担当する。
図書行政の面では， 下部組織としての LibrarySubcommitteeがあり，この
委員会からの提言をもとに， Committee on Academic Affairsが勧告を行い，
University's Governing Councilが，最終方針を決定することになる。
図書館活動そのものは， もともと，いずれもの分野が，密接な相互関係をもち，
時代のニーズとともに変化していくものであるが，当面，業務遂行上，大きく 5つ
の領域に分けられている。さらに，これらの領域は，機能，主題，あるいは，言語，
処理する資料の性質，等によ って Departmentや Sectionに分けられる。
選書受入領域
選書部が，教育部や各図書館から寄せられる助言を勘案しつつ，かつ， 予算と
見合わせながら，各コレクシ ョンヘの新加資料について，選定を行う。
発注部は，これらの選定された資料を，全世界から収集する業務を分担する。
書誌システム整理サービス領域
検索部は，購入希望のあったローマ字，キリ ル文字による資料について，所蔵
の有無をチェ ックし，また，発注にあたって必要な最新情報の検索や，新たな資料
については適切な整理分担箇所へと割当てる。
処理部では，検索された目録コピ をーもとに，上記の資料について， 目録レ
コードを作成し， 目録を維持する一方，図書の配架準備を行う。
目録部は，上記以外の図書の目録作成を分担し， ローマ字，キリル文字以外の
資料については，独自の書誌検索をも分担する。
逐次刊行部では，新着雑誌の受入れと，各図書館への配布，誌名目録の作成，
また，貴重書 rarebookを除く， あらゆる種類の資料について，製本管理をも担当
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する。
利用者サービス領域
資料の選定，受入，目録の作成，処理，等の手順を通ると，利用者サービス領
域の管轄下に移されて，資料が利用に供されることになる。
貸出部は，書庫および2カ所の貸出デスクの運営，さらに，雑誌閲覧室の管理
を行う。
参考部は，利用者に対する目録情報の提供のほか，全般的なレフアレンスサー
ビスを行うとともに，館蔵の地図，政府刊行物等について，多様な専門的サービス
をも担当する。
賓重書部。特殊なコレクショソは ThomasFisher Rare Book Libraryにま
とめられており，サービス，および，館蔵資料の目録作成， また，貴重書の製本を
も行う。
大学の貴重な記録は， TheUniversity of Toronto Archivesに集積されてお
り，利用に供されるが，これらの資料は， ThomasFisher Libraryの最上部二層
を占有している。
以上の三領域のほか， Library Automation Systemsが， ひとつの構成単位
となっており，他館の分野についての電算援助をも分担している。
また，まとめの機関として， Chief Librarian's Officeがあり，このオフイ ス
が，業務全般の企画，管理調整の役割を果し，全管理サービスの促進援助を行って
し、る。
経常図書費
図書費は，大学予算と Federatedand Affiliated Institutionsの予算からな
り，大学予算は，中央図書館，部局図書館，単科大学2校 Scarboroughand Erin-
dale, の3つに分けられる。
1980-81会計年度における，これらの支出を挙げれば
中央図書館 (12館） 3,593,324 
部局図書館 (29館） 381,815 
単科大学 (2館） 495,775 
(,jヽ言t) $ 4, 470, 914 
Federated and Affiliated Inst. (9館）
（合計）
のごとくである。
571,300 
$5,042,214 
中央図書館長 ChiefLibrarianは， この図書費の予決算をも含む，組織機樅に
ついての管理を職責とし，さらに，部局図書館，連合組織と してのトロソト大学以
外の諸機関との調整役をも兼ねている。
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—受入数，蔵書数＿
〔図書〕
受入数 累租数
中央図書館 149,114 3,654,127 
部局図書館 23,764 856,047 
Scarborough 5,366 182,422 
Erindale 6,453 196,353 
（計） 175,570冊 4,623,880冊
〔マイクロ資料〕
受入数 累放数
中央図書館 465,295 1,613,501 
部局図書館 3,984 103,002 
Scarborough 1,291 6,411 
Erinda[e 105 1,300 
（言t) 470,626、点 1,715,770,点
以上が, 1980-81会計年度のトロソト大学図書費によ って受入れられた数批であ
るが，マイクロ資料の増加率が高い点， 留意を要する。このほか，かなりの数の視
聴覚資料，マニュスクリプト，地図，航空写真等が受入れられている。
中央図書館 CentralLibraryが，12館を母体とする総称名であろうと思われる
が，次の機関
East Asian Library 
Government Publications 
Map Library 
Microtext 
Reference Department 
は RobartsLibraryの建物内に在る。〔表 1-4参照〕
注）図書およびマイクロ資料の受入数．累積数の計は，移管，移籍を除いた数
である。
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Summary of 
Libra可 Sysfem
$5,042, 214 
University of Toronto Library System 
-U. of T. — 
Budget 
$4,470,914 
Central 
Library 
$3,593,324 
-Local 
Libraries 
$381. 815 
Total 
Net Added Volumes 
-East Asian Library 
(Books) 10,901 150. 892 
(Micro) 360 8, 764 
ーEngineeringLibrary 
(Books) 8, 568 97, 510 
(Micro) 56 1. 404 
-Fisher Rare Book Library 
(Books) 4,474 204, 473 
(Micro) 263 1. 779 
-Government Publications 
(Books) 29, 679 315, 000 
(Micro) 292, 562 L 084, 596 
-Map Library 
(Books) 544 9, 621 
(Micro) 12 81 
-Microtext 
(Books) 84 432 
(Micro) 129,839 419. 340 
ーPharmacyLibrary 
(Books) 166 7,909 
(Micro) - 17 
-Reference Department 
(Books) 1. 380 34. 316 
(Micro) 3. 275 3, 275 
ーRobartsLibrary ーstackcollection-
(Books) 49,017 1. 731. 380 
(Micro) 
ーScienceand Medicine Library 
(Books) 2. 238 461. 843 
(Micro) 479 46. 219 
-Sigmund Samuel Library 
(Books) 4, 812 
(Micro) -
―University Archives 
(Books) 28. 125 
(Micro) 38,400 
-On transfer to Local Libraries 
322,557 
24 
531. 125 
39, 558 
(Books) 9, 132 265,069 
(Micro) 49 8,444 
(C Bookros) ) 
Mic 
29 libraries 
(BMoiockros) ) 
149, 119 
465, 295 
23, 764 
3,984 
3, 654, 127 
L 613,501 
856,047 
103,002 
-Erindale College (（Books) ） 6,453 196, 353 
Micro 105 
-Scarborough (BMoiockros) ) 5,366 
Col7e7g5 e 1,291 
$495, 
(BMoiockros) 1. 819 1. 396 
Total (BMoiockros)  175,570 
470,626 
Federated and Affiliated Institutions 
$571. 300 
〔表 I〕
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(Books) 
(Micro) 
14. 708 
27.103 
L 300 
182,422 
6,411 
378, 775 
7,711 
4,623,880 
L 715,770 
1. 022, 519 
268. 837 
Local 
libraries 
—Aerospace 
Studies 
Anthropology 
Architecture 
Astronomy 
Audio Visual 
Botany 
Chemistry 
Child Study 
Computer 
Science 
Criminology 
Dentistry 
'Education 
Environmental 
Studies 
Fine Art 
Forestry 
Geology 
Industrial 
Relations 
Law 
Library Science 
Management 
Studies 
Massey College 
Mathematics 
Medical 
Research 
Music 
Pathology 
Physics 
Policy Analysis 
Zoology 
Department 
— Zoology-Aquatic 
Biology 
U. of T. John P. Robarts Research Library 
Federated and 
Affiliated -
Institutions 
〔表 2]
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— Knox College 
0. I. S. E. 
Regis College 
Royal Ontario Museum 
St. Augustine's 
Seminary 
St. Michael's College 
Trinity College 
Victoria University 
-Wycliffe College 
~ 
TABLE2A 
Trends in University of Toronto Library System Holdings 1976-77 to 1980-81 
Bookform Collection (in thousands)(!) Microform Collection (m thousands)(2J 
1976-77 1977-78 1978-79 1979ー 80 1980-81 1976-77 1977-78 1979-79 1979-80 1980-81 -- -
Central Library 3,105.8 3,242.4 3,381.9 3,505.0 3,654.1 1. 005.1 1. 053. 2 1. 096, 4 1. 148. 2 1. 613. 5 
Local L1braries(3) 546. 7 576. 4 582. 0 476. 3 590. 9 81.8 85.4 88. 8 90. 6 94. 6 
Scarborough & Enndale 546. 7 346. 9 356. 5 366. 9 378. 8 6. 8 8. 3 8. 5 6. 3 7. 7 
·—- •一University of Toronto 
Sub-Total 3, 985.1 4, 165. 7 4,320.4 4,448.3 4,623.8 I. 093. 7 I. 146. 9 1. 193. 7 I. 245. I I. 715. 8 
FeAdfierliatetd ed CIonlsetgiteus t10and s 782. 7 992. 6 984. 6 1. 007. 8 1. 022. 5 174.1 196. 0 215. 7 241. 7 268. 8 --・-
—--·-·--
Total Library System 4,767.8 5,158.3 5. 304. 9 5,456.1 5 646. 3 1. 267. 8 1. 342. 9 1. 409. 4 1. 486. 8 1. 984. 6 
Trends m Holdings 
(1976-77-100) 
Central Library 100 104 !09 113 118 100 105 109 114 161 
Local Libraries 100 105 106 105 108 100 104 109 lll 116 
Scarborough & Erindale 100 104 107 llO 114 100 122 125 193 113 
University of Toronto 
Sub-Total 100 105 !08 112 116 100 105 109 114 157 
Federated Collegiteus t and 
Affiliated Inst ions 100 127 126 129 131 100 113 124 139 154 
Total Library System 100 108 111 114 118 100 106 111 117 157 
Notes: (!) Bookform materials include books, bound serials, government documents, technical reports, pamphlets, theses, 
bibliographic volumes of unbound serials, and departmental papers. 
(2) Microform materials include reels, microcards, microprints and microfiche and are counted by physical unit. 
A new count was made in the Central Library In 1980-81. 
(3) The count of holdings in the Central Library includes holdings on transfer to local libraries. The count of 
holdings in local libraries excludes holdings on trEnsfer from the Central Library. 
［表 3〕
U. of T. John P. Robarts Research Library 
TABLE 6 
DEALER SELECTION ORDERS-TITLES RECEIVED 
Books newly published in: 1980/81 
Africa 496 
Arabic-speaking countries 1,565 
Atlases 77 
Australia 400 
Belgium and Luxembourg 258 
Brazil 1, 07 4 
Bulgaria 236 
Canada-English titles 1,641 
Canada-French titles 895 
China, Hong Kong and Taiwan 801 
Czechoslovakia 475 
France 1, 969 
Germany and Austria 4, 752 
Hungary 409 
India 4,636 
Israel 1, 292 
Italy 1,549 
Japan 3,909 
Latin America and the Caribbean (excluding Brazil) 1,656 
Netherlands 533 
New Zealand 88 
Poland 484 
Portugal 552 
Rumania 217 
Scandinavia (Denmark, Norway & Sweden) 200 
Sou th Africa 119 
Soviet Union (excluding Ukraine) 4,293 
Spain 1,821 
Switzerland 910 
Turkey 382 
Ukrainian publications (Soviet and emigre) 177 
United Kingdom 5,192 
United States 9, 243 
University of Toronto Pre~s publications 94 
Yugoslavia 372 
Total Books 52, 767 
Music Scores 
All countries except United Kingdom, 
Soviet Russia and Japan 
Soviet Union 
United Kingdom 
Total Scores 
〔表 4〕
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3,208 
724 
361 
4,293 
ロバ ー ツ図書館の施設とサ ー ビス
地下 1, 2階は，一部が機械室のほかは，集密書庫。収容力は 200万冊である。
〔地上 J階〕
地図図書館
地誌主題別地図，地図書等，全世界の資料を所蔵し，とくに，カナダ，合衆
国，ョーロッパのカバー率は高い。また， トロ｀ノト，才｀ノタリオ州の航空写真， カ
ナダの地型図 landformsをも備えている。
目録カードは，地図，航空写真についてのみ。アトラス（図田）は，マイクロ
目録に収録されている。さらに，製図， トレース，拡大縮小等の機材，地図の写真
複製に必要な機材をも備えている。 • 
リーディングルーム
館内最大のリーディングルームが，この階に在る。座席数500。オンタリオ州
内他大学の教員，大学院生の来館者に対しては，4階にある貸出部 CirculationDe-
partmentで， このリーディ｀ノグルーム内の研究スペースが割当てられるが，これは，
他大学からの来館者に対して優先権が与えられたスペースである。
〔地上2階〕
この階に玄関がある。
インフォメイシ ョンデスク
本館およびキ ャンパス内各図書館のサービスについて，直接，あるいは，電話
による問合せに対して，このデスクが応対する。また，ライプラリ ーインストラク
ション libraryinstructionの受講登録も，ここで受付ける。
図書館管理オフィス
トロント大学図書館長室，および，補佐職のオフイス。
リーディングルーム
座席数100席強。アームチニアや，研究机（キャレル），大テープル等を備えて
しヽる。
展示エリア
図書，そのしまかを展示するスペース。
カフェテリア
暖かい食事は昼食事のみ。開館時間中の食べもの，飲みものは自動販売機によ
る。
コートチェ ック
10月から 5月までの平日に開設される。 4,000人分のロッカーを有する。
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Floor Directory and Access Guide 
Use escalalo『S
1 Map Collecllon 
R●● dlng'Room 
ENTRANCE LEVEL 
Information Desk 
Reader R町 l●1, ● lion Desk 
2 Lost and Found: Fine, P● ymenl Desk 
Library Admlnl● !ration OHie●● 
R●● ding Room 
Exhibits Ar●● 
Mlcrolexl Reading Room 3 Pholodupllcallon D●●k 
Reader Service, Office 
Reading Room 
Catalogue● 
Celalogue lnfonnallon Desk 
Reference Collection and Reference Desk 
Interlibrary loan 
4 
Computer literature search 
Clrculallon DepartmenVLoan1 
Current Perlodlr,als Reading Room 
Llb<ary In● trucllon Olflc● (4056) 
Semln● r Room (4049) 
Entrance lo Book Slack● (floors 9-13) 
Entrance lo Fl● her Rare Book Library 
Use elevators or slairways from fourth floor 5 Gov● rnmenl Publlcallon1 (closed slack collection) 
Use elevator from second floor 
6 UTLAS (U of T Library Automation Systems) 
Book Selection (not open to the public) 
Llbr● ry Technical Service● (not open to the public) 
7 Library Technical Service● (not open to the public) 
Centre for Crlmlnology, Crlmlnology Library 
8 E●● tA●I● n Library 
Council of Ont● rlo Unlverslll●● Olflce● 
UTLAS (U of T Library Automation Systems) 
Use elevator from fourth floor. and floors 9-13 
Use stairways between floors 9-13 
g Book Stacka 
A-0 
Related OLD CLASS call numbers 
H & SS, SU -unclassified section 
10 DA-F Related OLD CLASS call numbers 
11 G-K 
Related OLD CLASS cal numbers 
12しPM
Related OLD CLASS call numbers 
r, PN-PT, U-Y, Z 10 Related OLD CLASS call numbers 
Use ele,aton from second 10-0, 
14 Academic Ollie●● 
Study Ar●●● 
Sludy Areas 
Study Aren 
Study Areas 
Sludy Areas 
U. of T. John P. Robarts Research Library 
Facilities and Services 
telephones 
washrooms 
telephones 
coat check 
cafeteria 
telephones 
washrooms 
washrooms 
washrooms 
classrooms 
washrooms 
washrooms 
washrooms 
washrooms 
m phicortocaotpa ileog r ues 1 
microcata匹 ues
book return 
m icrocata log ues 
photocopiers 
campus phone 
photocopier 
book retum 
m icrocata log ues 
main card 
catalogues 
microcatalogues 
photocopier 
2 
3 
4 
5 
microcatalogues 9 
microcatalogues 1 Q 
microcatalogues 11 
microcatalogues 12 
microca臼loguc,13 
Use ele,alors from fourth lloor, and floors 9-13 
cafeteria 14 
telephone 
〔表 5〕
退館口 Exit Control 
エスカレークを降りて，この回転出口 turnstilesを通過する者は，館蔵資料帯
出の手続きを済ませておかなければならない。未手続きの場合， 舒報システムが慟
き，違反が記録されることになる。
帯出手続きをせずに館蔵資料を持ち出すと，科料を課されるか，あるいは，図
書館利用資格を失うか，場合によっては，学内規程にもとずく処置をも受けること
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になる。
利用者登録デスク
図書館利用カードの発行業務のほか，利用資格等の問合せに応 じる。
遺失物 Lostand Foundデスク
デスクは南口近くに在る。平日は午前9時から午後5時まで開設。夕刻，また，
週末は，イソフォメイショソデスク隣りのカウソタにて受付ける。
科料清算デスク
科料清算票は，4階の貸出デスクで発行される。その科料清算票を，このデス
クヘ持参して清算しなければならない。デスクは南口近くにあり，平日は午前 9時
から午後 5時まで。夕刻および週末はイソフォメ イショソデスク隣り のカウソク
にて受付ける。
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〔3階〕
マイクロ資料リーディングルーム
マイクロフ ィルム，フイ ッシュ， マイクロカード等の， マイクロフォームで
100万冊強のコレクシ ョソを，ここの書庫に保管している。大半は， 世界の主要な
新聞，雑誌のマイクロフィルムであるが，この一部には，オリヂナルが17世紀に発
行されたものも含まれている。
ほかに，文学，歴史上の費重なレアープ ック，マニュスクリプト，絶版本，特
殊コレクシ ョ｀ノのマイクロフィルムも蔵している。マイクロリーダ等の機器は， 50
台強。
貸出期間。マイクロ資料は， トロソト大学に登録した者に対して，期間は2週
間。貸出期間の更新2週間を認めているが，逐次刊行物，新聞のマイクロフ ィルム
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については，貸出を行わない。コイソ式リーダプリンタも併置されている。
文献複写室
この箇所では，申込みに応じて，館蔵図書，雑誌，マイクロ資料—館のマイ
クロ目録をも含め――館員が複製を引き受ける。料金は，写真プリント， 1頁当 り，
10セ｀ノト。マイクロ資料は， 20セントである。
コイン式複写機は， 1階（地図図書館）， 3,4階のニスカレーク脇，5階（政
府刊行物）に備えてある。
リーディングルーム
この閲覧室は，館蔵資料を館内で閲覧しなければならない利用者のための部屋
である。座席数， 150席。
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利用者サービスオ7イス
トロ｀ノト大学図書館に所属する利用者サービス各部局すぺてに対して職責をも
つ副館長のオフイスである。
マイクロ目録
トロント大学図書館蔵の図書を収録する目録は， コソビュークを用い，マイク
ロフイルム，マイクロフィ ッシュの媒体で作成する。
著者，書名，件名，の各目録は，フイルム， フィッ シュの双方を備え，完全書
誌レコ ドー FullBibliographic Record. (FBR)は， フィッ シュのみで，請求記号順に
配列されており，これには，完全記述を収録してある。
この図書目録とは別に，マイクロフィ ッシュの SerialsTitle と Serials
Authorsと呼ばれる，雑誌ジ ャーナルの年刊 リストも作成されており， これは，
4階のマイクロ目録脇のホールダーにフ ァイルされる。
定期的に，著者，書名，件名，請求記号の，記入補遣版が，マイクロフィ ッシ
ュで発行されており， S記号に一連番号を付して，年刊リストと区別し，フィッシ
ュホールダーにフ ァイルされている。
The Canadian economy and its problems/ARMSTRONG, 
MURIEL, 1925—.2d ed. —1977. 
● HC 115 A77 1977● SIGS c.2、ー3ROBA c. 1 (01187458) 
I 丁丁―丁T
callnurnbet' locallon copy location 匹----
［サンプル〕
サソプルに， SIGSのコードがあるが， これはロケーシ ョソコー ドで， Sig-
mund Samuel Libraryの所蔵であることを示す。
Robarts Libraryの館内に配架されたロケーシ ョ‘ノコ ードとしては，次のごと
きコードが用いられている。
CRIM (8階） Criminology Library 
EAST (8階） East Asian Library 
GENR (4階） General Reference Collection 
MAPL (3階） Microtext Reading Room 
ROBA (9-13階） Book stacks 
GOVT (5階） Government Publications 
分類体系
本館蔵の図書に対しては，Libraryof Congressが用いる分類と同じアルファ
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ニュ メーリ ックの分類体系を採用し， 1959年まで使用したトロソト独自の旧分類体
系をもとに整理された図書は，魯庫内の別区画に配架してある。
目録
各種の目録の大半は，すでに，マイクロ目録に変更されており， 1976年 7月以
降，カード目録へのカードの繰り込みは行われていない。
単科大学，学部部局等の各図魯館が所蔵する1978年以前の約 100万冊の図書
のユニオ‘ノカタログ，著者／書名のカード目録を備えている。カード上端のオレソ
ジ色の帯が，ユニオンカタログであることを示す。
上記の各図書館が， 1978年以降に受入れた図書は，マイクロ目録に収録されて
いる。
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オンライン目録
利用者がマイクロ目録で探すことができなかった図書については，デスクでそ
の資料の検索を受付けており，カクログインフォメイションデスクと， レファレソ
スデスクでは，受入れたばかりの新着資料についても，オ‘ノライソ端末装置で検索
する。
〔4階〕
レフアレンス・インフォメイション
書誌書目，百科事典，辞書辞典，雑誌新聞索引，ハソドプック等，人文社会科
学分野における研究補助資料を蔵し，世界から集めた電話帖のコレクショ‘ノをも保
有する。これらツウールの館外帯出は認めていない。
レフアレ｀ノスデスクでは，図書，論文，研究レポート，学位論文を探すにあた
っての，協カ・指導のほか，現場においての説明や，研究に対して資料援助を行
う。利用者は，研究テーマによっては， レフアレ‘ノス担当者を指名することもでき，
指名した担当者に相談する方法もとれる。
コンピュータ検索
利用者が求める研究分野の文献を，端末装置によって検索することができる。
ただし，有料。
インタライプラリーローンオフィス
トロント大学が所蔵しない資料について，大学院院生や教員は，他機関，他大
学図書館からの借用を申込むことができる。図書の借用は無料。複写コピー，マイ
クロフイルムによる複製依頼は有料である。
カタログインフオメイション
このデスクでは，スクッフが， 目録検索にあたっての助言や，マイクロ目録の
検索方法についての説明を行う。
構内電話
ここの電話機は，キ ャソパス内のほとんどの図書館に対して，無料でかけるこ
とができる。
貸出デスク
図書の貸出，返却，貸出期間の更新，図書の保留，検索，電話による請求，ま
た，貸出期限の超過チェ y クや，科料に関する一切の手続き，応対などをこのデス
クが担当する。
短期の貸出， 学位論文や，利用制限付きの資料についての受付けをも行い，さ
らに，キャレルやプックロッカーの使用申込みに対する割当て等をも行う。
貸出期間
雑誌については，製本分，未製本分を問わず貸出は認めていない。
図書の貸出期間は2週間，（制約がない限り）引き継き 2週間の更新ができる。
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教員は，申込みによって，更新3回まで可能である。更新手続きは，本人の出頭，
あるいは，電話連絡によっても受付けられ，処理される。
貸出中の図書に対して，他の利用者，あるいは，教員から，その図書について
利用の申込みがあった場合には，貸出中の図書は，短期貸出に切り換えられる。短
期貸出は，数時間から数日間の期間デスクで借りられ，学生用保留棚にその間保
留される。
特殊な研究目的から， 貸出期間の延長を望む場合には，貸 出部 CirculationDe・
partmentに申込むことによ って延長される。
貸出手続き
図書を借用する際には，所定事項を請求票に記入しなければならない。請求票
には， （白）， （黄）， （ヒ゜ ソク）の三種類がある。
請求票（白）は，ライプラリーカードを
所持する学生や，域外からの研究者，等の読者
が使用する。
請求票（黄）は， トロ ソト大学在籍の教
職員。
請求票（ヒ゜ソク）は，館内閲覧用に使用
する。
利用者は，設置されている機械で，この請
求票と所持するライプラリーカードのプリント
をとり， これに電話番号を書き加える。
図書と，請求票ライプラリーカード，プ
リソトを持って，デスクに出向くと，プリント
に貸出期限のスタンプが押される。このプリン
L_」巨 L...J L...J 
U疇.....鴫¢疇9●....... 丑 ［
c.l I I 岳
~"'• mI . ← ~
〔請求票サソプル〕
トをプ ックボケ ットに収めて帯出する。帯出図書のまた貸しは禁止されている。
保留
請求された図書が貸出されている場合には，デスクの担当者が貸出期限をチェ
ックする。予約したいときには， ‘‘予約はがき＂に記入して， 予約手続きをとる。
図書が返却された際，予約した図書がデスクに保留されている旨が，‘‘予約はがき＂
で通知される。
調査
探す図書が書架に見当らず，また，貸出されてもいないとき，デスクで依頼す
る前に，書架を二回は調べるようにと要請しているが，その図書について，デスク
に関査を依頼する ことができる。調査結果は，二日以内に回答される。
電話による申込み
図書館で登録手続きを済ませた利用者は，電話で資料借用について，申込むこ
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とができる。平日は午前9時から午後5時まで。申込みを受けた図書は， 24時間，
デスクで保管される。
図書の返却
帯出図書は， 2階と 4階に設置された図書返却箱 bookslotsに返却する。
紛失破損図書
科料の処置は貸出デスクで行う。この科料は，教員をも含めて義務付けられて
¥, る。
通常の貸出は，延滞 1日について20セント。短期の貸出については，三日目ご
とに50セソト， 最高 1日当り 1.5ドル。再督促に対し， 7日以内に返却しない湯合
には， 1日当り 1ドル。
紛失破損図書に対する賠償は，貸出デスクで徴収するが，該当図書相当額は郵
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便で通知される。
返却を無視し，科料に応じない場合には，図書館利用資格のほか，学生証所持
の資格や，大学が制定した罰則をも受けることがある。
新着雑誌リーディングルーム
ここは，人文社会科学系，未製本の 4,000誌を所蔵する。雑誌はアルファペ ッ
ト順に配架されており ，索引をサービスデスクに備えてある。（製本されると， 請
求番号に従って，書庫に配架される。）
世界の主要都市の新聞は，新聞棚に配架されており，バ ックは，サービスデス
ク後方の閉架式書庫で， 6カ月間保管される。（新聞のバ ックは， 3階のマイクロ
資料リーディソグルームに， マイクロフイルムが保管されている。）新聞雑誌の所
在に関する質問は， ここのデスクで受付けるが，新聞雑誌の貸出は行わない。
ライプラリー・インストラクションオフィス
トロソト大学における図書館教育を担当するオフイスである。
本館書庫入口
本館書庫への入庫資格は，入庫資格の登録手続きを済ませた， ライプラリーカ
ード所持者に制限されている。入庫者は，この入口で，カードを提示して，エレベ
ークで9階から13階までの書庫へと向う。
その他の利用者は，貸出デスクに，求める資料を申込み，出納式で資料を利用
する。
〔5階〕
政府刊行物
社会科学分野の政府刊行物は，閉架式書庫に配架されている。これらの資料は，
カナダ政府，オ‘ノタリオ州，国際連合，欧州共同体等からの受託資料である。
米国，英国，欧州各国の法令，統計，国勢調査，調査研究資料をも含むところ
に，ここの特色がある。
一部はマイクロフォームで保管されているが，参考資料は開架式書架に配架さ
れている。政府刊行物に関しては，一切，貸出を認めていない。
利用にあたっては，マイクロ 目録マイクロフ ィッシュの CODOキーワード
索引で検索する。利用者へ蔵書の一部を紹介するため， Bulletinゃ，ガイ ドプック
を発行しており，利用者からの要求に応じて，個人あるいは， グループに対する利
用指尊をも行なっている。
〔8階〕
犯罪学図書館 CriminologyLibrary 
専門研究者を対象とする有数の図書館として挙げられている。カナダでは，こ
の分野をもっとも網羅したコレクショ‘ノのひとつとされ，犯罪学に関する，法令，
ローレポート，図書，雑誌論文，公式非公式の政府レボート，さらには，カナダ
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国内での犯罪に関する新聞記事の切り抜きファイルをも保管している。
蔵書の閲覧は公開されているが，図書の館外貸出は，登録したライプラリーカ
ード所持者に制限されている。雑誌については，館外への貸出を行わない。収書目
録は， 3年ごとに刊行される。
東アジア図書館
カナダにおける有数の東アジア研究資料センターである。（二大センクーの一
つ）。トロソト大学図書館にと っては重要な部門であって， コレクシ ョソは，中国，
日本，韓国に関する，図書雑誌新聞，マイクロ資料からなり，ほとんどの資料
が原文である。
人文社会科学系が主体であるが， 中国の rarebookをも蔵し， かなりの数の
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レファレンスコレクショ｀ノをも保有している。資料は公開されているが，館外帯出
資格は， トロント大学で登録したライプラリーカード所持者に限定される。
著者と書名からの目録カードを備えており，双方とも，原語と翻字の併用記述
である。見学も許可される。
〔 9 階~13階〕
書庫内配架は， LC分類による。
階層 分類記号， A General Works ， BD, BH-B J Philosophy ， BF Psychology ， BL-BX Religion ， C Historical Sciences 
10 DA History, Great Britain 
10 DB-DR History, Europe 
10 DS History, Asia 
10 E, F History, United States 
10 F History, Canada 
11 G-GF Geography 
11 GN Anthropology 
11 GV Physical Education 
11 HB-HN Economics 
11 HF Commerce 
11 HM-HX Sociology 
11 HV Social Work 
11 J Political Science 
11 JK International Relations 
11 K Law 
12 L Education 
12 M Music 
12 N Fine Arts 
12 p Linguistics 
12 PA Classics 
12 PB-PH Languages, Modern 
12 PE Languages, English 
12 PG Languages, Slavic 
13 PN Drama 
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13 PQ Literatures, Romance 
13 PR Literatures, English 
13 PS Literatures, American 
13 PS Literatures, English Canadian 
13 PT Literatures, Germanic 
13 u-v Military & Naval Sciences 
13 z Bibliography 
研究スペー ス
館が保有する 3,500の座席の大半が書庫内に配置されており，各階の三角形頂
点部分には， グループ研究用の部屋が二つと， ラウンジが一部屋設けてある。喫煙
は指定された場所においてのみ可。
特別研究用テープルやデスク（キャ レル）が，書架周辺に配置されているが，
大学院生，教員は， 4階の貸出デスクで， ロッカー，デスク，研究用個室（キャレ
ル）について，専用使用の申込みができる。また，学部学生も，一部のロ ッカーを
利用できる。
書庫の各階に，マイクロ目録（フィッ ジュ） 1セットが備えてある。検索にあ
たっては，各階の担当スタッフが援助するが，図書が見付からないときには， 4階
の貸出デスクの担当者に直接問合せることになる。
トロン ト大学図書館略史
トロント大学の前身は King'sCollege. 研究資料，蔵書の収集は，この King's
Collegeで着手された。
1827年。ジョージ 4世 GeorgeIVによって King'sCollege ft, Collegeとし
て認可された。
1843年。授業開始。パイオニアたる 6名の学生が， 仮校舎， Front Streetの
旧議会 OldParliament Buildingで学究に勤しむことになる。
1849年。吹き荒れる論争のさなかに，King's Collegeは宗教から分離し，
トロソ ト大学 Universityof Torontoが発足する。創立当時からのコレクションの大
半は，その時に設立された TrinityCollegeへと移管されたが，そのうちの一部は，
最近，Trinityから寄託貴重書と してトロ ノ｀ト 大学へ移されている。
1852年。 theReverend John W. Smallが， 大学図書館再建を手掛ける。
185坪。 再建の重責は，館長（兼務）the Reverend Alexander Lorimerヘ
と引き継がれ， Front Streetから， Queen's Parkの King'sCollegeの新校舎
へ移転する。
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1856年。 Queen'sParkから MassHallへと移転。
1859年。 ColonelF. W. Cumberlandの設計になる， 偉容を誇る University
Collegeが完成した際，図書館も EastHallへの移転を行った。
1869年。 Mr.Lorimerの後任に就任した King'sCollege出身の JohnE. 
Thompson, および， その後任の W.H. van der Smissen教授指泌のもとで，コ
レクションは着実に充実されていった。
1890年。火災発生。 一夜にして UniversityCollegeの学舎のほとんどが焼け
落ち，図書館も灰塵に帰するところとなった。 3万冊の全蔵書のうち，そのとき貸
出してあった 769冊の図書と， 黒焦げになった数十冊の図書が，わずかに災禍を免
れたにすぎない。
直ちに図書館復興委員会が結成されたが， 16カ月の間に， 4万ドルを越える募
金が寄せられ， 31,000冊の図書， 5,000点のバンフレ ットを収集することができ
た。募金は，当時の著名人のみならず，各都市，各州，協会団体，さらには，全世界
の大学からも寄せられた。火災発生後の暫定期間，卒業後まもない JamesBrebner 
が， ActingLibrarianを務めている。
1891年。大学の事務主任 H.H. Langtonが， 初代の専任図書館長として任命
された。
火災後一時図書館は BiologyBuildingの一部を使用し，次いで， School
of Practical Scienceへと移転したが， 新館再建の世論を背景に，大学構内東隅芝
生の一画に，独立した建物を建てる決定が下されて， D.B.Dickが設計に着手。
1892年。新館落成。開館。 11万ドルを投じたこの新館は，蒸気暖房，電燈を設
備し， 12万冊の収容力をもつ耐火書庫， 200席の大閲覧室，そのほか，セミナール
ムー 7室をも有する，当時としては異色の建築であった。
また， カード目録を設置し，研究主題に適した Mr.Langtonの考案になる独
自の分類体系を採用し，学生に対してはレフアレ‘ノスライブラリーとしての機能，
スタ ッフに対しては貸出図書館としての機能をも備える図書館となったのである。
1909年。新館における蔵書数は急激に増加し，早くもこの年には，書庫収容力
の限界に達するとともに，作業スペースの拡張も必須の事態にいたり ，別館建設の
運びとなる。別館の完成によって，収容力は42万冊へと飛躍したが， この収容力は，
その当時としては，破天荒ともいえる試みであった。この別館には，印刷所や，書
店も設けられた。
1923年。 Mr.Langton館長の後任として， StewartWallaceが館長に就任。
「図書館にとっての急務は，新たな書庫である。現書庫は2年以内に満杯となる。
大学図書館の拡張は不可欠の事態にある。」とのレポートを発表して，拡張計画に
乗り出す。
1929年。拡張計画が立案されたが， 30年代， 40年代にかけては，財政的に資金
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が伴わなかった。図書館としては，事態乗り切り策として，可能な限り資料が利用
できるよう，中央館の収容力を越える資料について，分散配置策をとらざるをえな
かったのである。
195坪。 Dr.Wallace退任の年。やっと，旧館の北に， 新館が開設される運び
に至る。この新館建設費は，Dr. Sigmund Samuelからの寄付によるもので， 彼
の徳を称えて，館名に彼の氏名が用いられることになった。
後任の RobertBlackburn館長は， この増設されたスペースも， 6年以内に
限界に達するとの碧告を発表したが，事態が切迫すると，やむなく，遠隔の保管施
設へと資料の搬出を行い，かつ，整理部門の一部（目録部，逐刊部，整理部，伐重
汽料）をも，キャンパス以外の賃貸施設へと移転せざるをえなくなる。
1959年。 DeanR. S. McLaughlinを委員長とする AdvisoryCommittee for 
Future Library Facilitiesは， 大学図書館システム全般については， 大改革を断
行すべしとの勧告を提出した。 この勧告に盛り込まれた項目のひとつに，新館建設
が挙げられていた。
1960年。 D.C. Williams教授を座長とする Committeeon Building Plansが
発足する。
1965年。急激に多様化する大学機構のニーズ，とくに，図書館サービスに大き
く依存する大学院の研究分野を重視した，新館に関する詳細な計画案が提示されて，
デザイナーや建築家の人選も進められた。 この計画は， Claude Bissel学長， Er-
nest Sirluck大学院委員長の絶大なる支持を受けて進められたのである。
1966年。新館計画認可さる。
1968年。施工契約が交わされて着工。
1971年。新館を構成する右翼の建物， Facultyof Library Scienceが開館。
1972年。左奨の建物 ThomasFisher Rare Book Libraryが開館。
1973年7月。本館たる14階建ての JohnP. Robarts Research Libraryが開
館の運びに至った。館名には，この新館建設計画を認可した，当時のオソクリオ州
知事 JohnP. Robartsの功績を称え， この前知事名が採択されたのである。
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